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 La manca d’estudis historicoeducatius de caràcter general sobre l’escola rural
converteix la tasca de confecció d’una bibliografia centrada en aquesta temàtica
en un llarg i inacabable buidatge d’índexs de revistes, de bibliografies d’obres o ar-
ticles de referència o de catàlegs d’algunes biblioteques. En aquesta aproximació
bibliogràfica elaborada per completar el monogràfic, s’ha optat per aquells tre-
balls (publicacions, revistes, articles o tesis) que, cronològicament, quedaven em-
marcats al segle XX, un període ampli que s’ha dividit en tres etapes. A la vegada
s’ha prescindit d’altres treballs igualment interessants i necessaris de donar a co-
nèixer, centrats al segle XVIII o al segle XIX o situats clarament en una perspectiva
d’actualitat en els inicis del segle XXI.
Si les coordenades temporals queden situades entre 1900 i 2000 (ens referim a
l’objecte d’estudi i no pas a l’any de publicació), en el marc geogràfic i sociocul-
tural s’ha optat per presentar treballs que tracten sobre l’escola rural en qual-
sevol territori o en la totalitat de l’àmbit espanyol. Els motius són diversos, però
en voldríem assenyalar dos. En primer lloc, el caràcter del sistema educatiu es-
panyol que, amb excepció de curts períodes i dels darrers vint anys del segle XX,
és clarament uniformitzador no ens permet entendre les diverses realitats educa-
tives locals o nacionals sense una visió de l’Estat centralista que és Espanya. La re-
ferència a l’Estat espanyol era, doncs, obligada. La segona raó voldria donar fe de
la voluntat de contribuir, des de la Societat d’Història de l’Educació dels Països 
de Llengua Catalana, a reconstruir una bibliografia que recorri àmpliament tota la 
geografia espanyola amb vista a facilitar possibles estudis sobre l’escola rural del
segle XX que complementin, ampliïn i/o actualitzin els estudis locals i nacionals o
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regionals que ja existeixen, donant-los una visió més global i, si s’escau, més in-
tegradora.
El resultat de la tasca de recopilació, aplicant els criteris explicats, és aquesta
aproximació bibliogràfica que integra treballs de caràcter molt divers que, a falta
d’un estudi més aprofundit, són difícils de sistematitzar. Aquesta aportació, tal
com ja s’ha assenyalat, es presenta organitzada en tres apartats que corresponen
a tres etapes clarament diferenciades: el primer terç del segle (fins al final de la
Guerra Civil), el franquisme i el període democràtic. En alguns casos, la publica-
ció està centrada en més d’un període i hem optat per situar-la sempre en el més
antic. En el cas de les revistes, generalment citem els articles localitzats de mane-
ra diferenciada, però en el cas de revistes pedagògiques de la darrera etapa, hem
optat per citar el monogràfic de forma global, quan estava dedicat a l’escola rural.
També cal precisar que en la selecció s’ha aplicat el criteri d’escollir aquells tre-
balls que puguin ser més útils per a reconstruir la història de l’escola rural del se-
gle XX, ja sigui pel seu caràcter historiogràfic, o bé perquè aporten elements d’a-
nàlisi per a entendre les polítiques educatives, els principis pedagògics, les influències
o altres aspectes d’interès des del punt de vista historicoeducatiu en el seu sentit
més ampli.
Malgrat la seva exhaustivitat, la bibliografia és, de ben segur, incompleta. A més,
a ningú li passarà per alt la utilitat i la necessitat d’haver introduït algun altre cri-
teri de sistematització a l’interior de cada apartat (el caràcter local/nacional o re-
gional i estatal, la temàtica general o específica tractada, etc.). Aquests són deures
pendents per a una propera bibliografia de caràcter més definitiu que s’haurà d’e-
laborar i completar, sobretot amb monografies de caràcter local, actes de jornades
d’escola rural dels diversos territoris de l’Estat o articles de revistes als quals no
s’ha tingut accés o coneixement en el moment d’elaborar aquesta bibliografia,
però imprescindibles per a futurs estudis. En presentar-la, però, com a comple-
ment d’aquest monogràfic de la revista Educació i Història, també es vol expressar
el desig que aquesta aproximació bibliogràfica pugui servir de referència per a fu-
turs treballs de recerca, que són molt necessaris per a conèixer millor la realitat
de l’escola rural, marginada del sistema educatiu, però també, i malauradament,
massa oblidada dels estudis historicoeducatius.
Període 1900-1939: de la graduació escolar a la Segona República 
i la Guerra Civil
Actes de les 5es Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans: Elements per a la his-
tòria de l’educació a Osona. Vic: Eumo, 1982.
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